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EXPERIMENTAL SEMIVARIOGRAMS FITTING ON THE TTIEORITICAI,
SEMIYARIOGRAMS MODEL
Fachri Faisal
J'urusan Matematika FMIPA Universitas Bengkulu
semivariogrant merttpakan perangtutt ,r"f:ffm untuk menggetmbarkan, memodelkan dan
menghitung korelasi spasial antara steubah acak regiorwl Z{s) a"" Z(s + h). At*ryun penelitian
ini berniuan unluk menakrir model semivariogram dengan menghitung nilai semivariograrn
ektperimental terlebih dahulu xtenggunakan bantuun sofiwie GSLI{. Seuilth inr tlitakukanftting
model semivariogram teoritis dengan menggunaktn piogro,r, 
.fitting semivariogram Visual Basi.Selaniutnya ntodel semival'iogrant yang cliperolelt dapit digunaian uiruk melalatfan penaksiran pada
lokasi yqag belwn diketahui nilainya. Pada penelitian ini dara yang digttwkan aclnlah data katlar
emas dari 15 titik sampel 
-vang diperoleh tlari tesis l;aisal (2004). ilari-hasitstadi kasus tliperoleh
model semit'arittgram leoritis Spherical dengan range a = 57.3 m clan sill c = 0.005 m2 ,serta nilai
sill ini mendekati varian.si data kadar emas sebesar 0.00525 m2. Penggunaan kedua jenis snftv,are
tersebut saling metdttkung clalam artian GSLIB untuk mernperoleh seniiariogrant eksperiruenial dan
L'isuat Basic ttntuk semirnriograrn teoritis. padu dasarq,abSUA ,lopot ditaiifun keiua_tluanya tapi
subiektifita,s tidak dapat dihittdari. Sedangkan program pada L'isui Basic hanya untuk ruenintukan
model semfuarictgratn teoritis saia dan dirasa perlu ttntuk. mengembanglannya agar clapot dilakttkan
ke&ta proses penahsiran tersebut.
Kata kunci: 
"semivariogrant, spherical, range, sill
PENDAHIJL[JAN \
. . 
l)ata spatial adatzr,h data pcngukuran yzulg memuat informasi lokasi. Misal
Z(s,),i = 1,2,'..,n data pengukuran Z di lokasi atau koordinat s;. C)ressie (1993) menl'atakan bahrva
data spatial tnerupakan salah satu model data <lependen. karena data spatial dikumpulkal dari lokasi
spatial berbeda yang mengindikasikan ketergaltungan anta.ra pengukuran data tlengan lokasi. I)ata
sptrtial banyak diiumpai dalam disipiin ilmu yang membutuhkan dita dengan informasi lokasi antaralain geologi, ilmu tanah. epidemiologi. ilmu tanaman, ekologi, kehutanai, astronomi clan lain-lain.
Biasanya data diasLrmsikan random dan kadang-kadang loka-si.fuga diasurnsitan random.
Dua tahap dalam nrenganalisis data spatial adalah tahap analisis struktural dan tahap estirnasiparameter. Analisis struktr-rral merupakan proses fitting rnodel korelasi spatial (semivariogiam) pada
sernivariogra.m eksperimental. 'lahap estimasi merupakan proses prediisi pararneter proses spatial
berda-sarkan informasi semi variogram data spatial.
Data spatial dapat dinyatakan sebagai hasil obscT vasi dari proses stokastik atau frmgsi random
y*tu {Z(s):,s € r}dimana D adalahhimpunan random di fi d. Nilai data cli lokzrsi s yaitu z(s)
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disebut realisasi dari variabel random Z(s) . Koleksi clari variabel-variabel random disebut t'ungsi
random. Biasanya t-ungsi random ini diasumsikan mempunyai distribusi tertentu (Armstrong,l998)'
Semivariogram ;;6;"' perangkat yang digun.akan untuk menggambarkan, memodellian
dan menghitung korelasi spasial antara peubah acak regional Z(s) .f* Z(s + n) dan bertirngsi
sebagai suatu ukuran variansi, yang didefinisikan :
Y(h) = lvarlz (s1 - z ('s + h)12'2
f(h) adrlfunilai semivariogram untuk setiap jarak iz'
Semivariogra m EksPerimental
Semivariogram eksperimental merupakan semivariogram yang diperoleh dari data 
yang
diketahui:





.t, : lokasi (ktrordinat) samPel
Z(s,) : nilai data Pada lokasi s,
lN(h)l : # pasangan ( si, s, +ft) yang mempun yaiiaruk h '
Hal yang periu diperha{kan dalam penghitungan semivariogratn eksperimental, yaitu:
1. Bila sampel hilang (missing value) daripola reguler, nilai sam.pel ryc TlTc..:rsebuttidak
perlu diinterpolasi-dengan mengambil nilai meannya atau menggantinya dengan nllar nol'
2. [;i;dr" idsuto, ,.,iiu*iogri' oit'it*g untuk telas ja*k 1t1.9* t:l"ransi tertentu'3. Untuk menghi *e ;;i";";ru* 
"t 
rp*Lr"ntal perlu diperhatikan arah dan panjang jarak
antara titik iamPel.
Model Semivariogram Teo rit's
Flot semivariogramy(h)tuhadap jarak h memberikan plot semivariogram eksperimental'
semivariograrn eksperimental yang diperoleh dari data biasanya bentuknya tidak beraturan sehingga
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(l) dengan
u,,lQrlr#( Model teoritis tidak cocok)
Statistik Q,, Q,=*L'r- r[r,*)




Tabel l. Data kadar emas
No ,r(m) I'(m) Z(grlton)
I 4428 '7322 0.083666
2 4420 7320 0.t97484
1 4439 7326 0.151658
4 4425 7334 0.07071 I
5 4408 73r7 0.063246
6 4405 7329 0.122474
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(e)
Statistik Qr: Qr= .\ I, i . fu -1Er- X ,-,W_t)k4
$(odelsemivarrogr*t y(h) ditolakjika Qr>U atau Q, < I (Kitanidis, 1999)'
METODEPENELITIAN
Data yang digunakan adalah data kadar emas dari 15 titik sampel yang diper:oleh dari penelitian
Faisal (2004).
Teknis Analisis Data
Adapun tahap-tahap analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
l. Melakukan penghitungan statistika deskriptil'
Z. Melakukan"penghitungan Semivariogram Eksperimental dengan menggunalian bantuan
software GIZI8 (Deutsch dan Joumel 
' 
1992).
3. Melakukan F'itting Semivaliogram teoritis dengan menggunakan program Jitting,
semivariogram Visual B as ic-
4. Melakukan validasi model dengan statistik uji Q dan 0, untuk mengetahui apakah model
semivariogram teoritis yang diperoleh diterima a1au ditolak.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data berupa titik koordinat X dan Y serta Z
yang menyatakan banya.hlya kadar emas. Berikut ini data lokasi l5 titik sampel.
(MIPA)
1452 71?R 0.083666
8 4445 7302 0.t549'19
9 4+J4 7349 4.118322l0 4412 0.238747II 4462 0.202485
12 4412 7355 0.t70294
13 {4UU 73s2 0.282843











Cambar l. Lokasi l5 titik sampel data kadar emas
Pen ghitungan Statistika Deskriptif
untuk mempelalari 
.data dilakukan penghitungan. stalistika cleskriptii. Dari perhitungandiperoleh suatu kesimpulan baiwa ,1ui" r;G ;,,".;il mendekati dis'ibusi nonnal.
4390
'f abel 2. Statistika deskl rK kriDtif dari dat kadar
Banyak data I-5 Koefisien variansi 0.48152
Mean 0. I 5045 Range 0.21960
Median 0.1 st66 1\4.lnlmum 0.06325
Modus 0.06325 Maximum 0.28284
Standar deviasi 0.07244 Kuartll bawah 0.08367
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Variansi 0_00525 Kuartil atas 0.20248
Skewness {\.4022'7 Kurtosis -1.0220
Clambar 2. trlistogram data kadal e mas
Penghitungan Semivariogram Eksperimental
.- 
HasiI penghitungan-sernivariogram eksperimental clengan GSLIB ditunjukkan pada'tabel 3.
3. Semivaliogram liksperimental dan Teor!.is
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t-0 l
















Berdasarkan ha^sil dan pembaha^san dapat diambil kesimpulan bahwa.setelah dild<ukwr./iuing
model semivariogru. t"orii, A"ngun menggunakan program firting *"ntitatiogra* Visttal Basic
diperoleh model semivariogram teoritis Spherical<iengan ;s: ^'^ =^5-7 1m cian sill c = 
0'005 rn'?'
Nilai sill ini mendekati vii*rsi data Ladar emas i"be,a'-0'00525 m'' Penggunaan kedua jenis
software tersebut *uting ;"naukung dalam afiian GSLIB untuk memperoleh semivariogram
eksperimental dan Visual' Bi;c untuk-semivariogram teoritis' Pada dasamya GSLIB dapat dilakukar
kedua-duanya tapi suUjetiititas iiOut .tuput dihindari. Sedangkan program pada l"isual Basic honya
untuk menentukun *oO"f 
'r"*iu*iogfu*'t"otitis 
saia dan clirasa perlu untuk mengembangkannya agar
dapat dilakukan kedua proses penaksiran tersebut'
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